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DIFICIOS ESCOLARES, 
UNIDADES EDU 
m. 
. ,= Capital 
coión ': 115 
Cruz del Eie 100 
General ~ Ó c a  
General San Martín a 
Ischilin 
Juárez Celman 
Marcos Juárez 
Minas 
Pocho 
Pte. R. Sáenz Peña 
Punilla 
Río Cuarto 
Río Primero 
Río Seco 
Rio Segundo 
San Alberto 
San Javier 
San Justo 
Santa María 
Sobremonte 
Tercero Arriba 
Totoral . - . . .. . 
Tulumba 
Unión 
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) Antigüedad de los edificios ;;;l 






